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АННОТАЦИЯ 
 
Студенческие годы представляют собой один из важнейших этапов 
формирования личности человека. В высшем учебном заведении проходит 
полноценный жизненный период человека. Поэтому необходимо 
формировать такую архитектурную среду, которая бы воспитывала 
всесторонне развитого человека, предлагая условия для эффективной 
учебной и воспитательной деятельности, реализации потребности в 
общественной активности и творчестве. 
Жилая среда - это среда для человека. Главный критерий ее 
формирования - комфорт жизнедеятельности человека. Высокий уровень 
функционально - планировочных, гигиенических, технических и 
эстетических характеристик обеспечивает комфорт проживания, а, 
следовательно, социальную эффективность жилой среды.  
Европейский опыт общежитий  показывает, что развитие и качество 
учебы студента зависят от условий проживания. Творческие специальности 
требуют особого подхода в организации жилья:  организация жизни 
студента, организация тусовки, места для обмена знаниями и опытом, 
коллективного творчества.  (Понимая методику, любое пространство 
организуется так, чтобы помогать учебному процессу). 
Начальным этапом было зонирование жилого пространства. На первом 
этаже я решила частично убрать жилые студенческие комнаты, и разместить 
там: хозяйственные помещения для хранения инвентаря, подсобные 
помещения, постирочные помещения с гладильной и сушильной, комнаты 
для обслуживающего персонала и кафе-столовую. 
 На типовом этаже располагаются  жилые комнаты, сгруппированные в 
жилые блоки, холл с обеденной зоной и кухней. 
Так как основная задача была - создать комфортную среду, то я решила 
сделать несколько типов жилых комнат, рассчитанных на проживание 
одного, двух и трех человек. Все комнаты формируются по одному 
принципу. В один жилой блок объединяются 2 комнаты и санузел с душевой. 
 В холле была осуществлена перепланировка, в результате которой 
образовалось одно цельное пространство с обеденной зоной. В обеденной 
зоне студенты могут пообедать или поужинать, приготовив все на небольшой 
комфортной кухне. Или просто собраться и пообщаться. 
Интерьер комнаты в общежитии должен быть максимально 
функциональным. В интерьере используется мебель простых форм. Из 
материалов предпочтение отдано недорогим и экологичным, таким как 
дерево, бетон и штукатурка на основе натуральных материалов. 
Пространство первого этажа имеет открытую планировку и имеет 
несколько функциональных назначений. Кафе-столовая, предназначенная для 
студентов имеет собственную небольшую кухну для приготовления пищи. 
Пространство столовой состоит из легких столов, которые по желанию 
можно составлять в группы и использовать для больших компаний.  
В отделке помещения возникает необходимость использования 
недорогих материалов, поэтому для создания дизайна используются 
конструкции из гипсокартона, имитирующие бетонные поверхности, а так же 
панели из деревянных волокон. Такой же принцип используется в отделке 
потолка. Пол в коридорах, вестибюле и кафе – бетонный заливной, а в 
комнатах используется ламинат. 
Для освещения первого этажа используются встроенные лампы с 
рассеивающим светом для общего освещения, а так же подвесные лампы для 
освещения рабочей поверхности. В комнатах используются встроенные 
потолочные светильники, такие же есть и в кухне. 
В отделке первого этажа так же используются простые материалы. 
Теплая текстура дерева в сочетании с серым бетонным покрытием создают 
уютную атмосферу и ненавязчивую среду, однако в кухне и комнатах для 
акцентов используются зеленые тона. Зеленый можно считать самым 
комфортным и свежим цветом. Он вызывает положительные эмоции и 
ассоциируется с лесом и травой. Оказывает антистрессовый эффект. 
Таким образом получилось создать приятную и комфортную среду для 
проживания и досугового времяпровождения студентов. 
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